






The Diﬀ erential Use of Speech Style in Elementary School Students:
From the Perspective of Indexicallity
Wataru Okazaki, Mizuki Yoshimura and Ryota Nagata
Abstract: This research investigates the use of polite form by elementary school students and 
factors influencing the use of polite form. Contained in the data are voice recordings of the 
interactions between the tester and 22 students from grades 2 through 6 utilizing DLA (Dialogic 
Language Assessment). The results indicate that while frequency of use differed among 
subjects, all students used a polite form that indicated formal act. Meanwhile, the polite form 
that indicates the speaker is regarded as high in social rank was observed in students who 
frequently use polite form. Language factors related to polite language usage such as complex 
syntax, the style used by the speaking partner, and fixed and idiomatic expressions, were 
included. However, it was indicated that there is no deﬁ nite connection between the indexical 
meaning of the polite form and actual usage in terms of language knowledge possession.
































いて報告されている（生田・井出 , 1983; Cook, 1996; 










































































井出 , 1983; 宇佐美 , 1995, 2001; 三牧 , 2002, 2007; 伊集
院 , 2004; 大津 , 2007; 申 , 2007; Cook, 2008a, 等）。だ
が，こどもに関しては，児童のスタイル運用が成人と












































































ᅇ 䠂 ᅇ 䠂
㻞㻭 㻹 㻠㻝 㻟㻥㻚㻜 㻢㻠 㻢㻝㻚㻜
㻞㻮 㻹 㻝㻡 㻞㻟㻚㻝 㻡㻜 㻣㻢㻚㻥
㻞㻯 㻹 㻥 㻝㻝㻚㻜 㻣㻟 㻤㻥㻚㻜
㻞㻰 㻲 㻞㻤 㻞㻠㻚㻢 㻤㻢 㻣㻡㻚㻠
㻞㻱 㻹 㻝㻡 㻝㻢㻚㻡 㻣㻢 㻤㻟㻚㻡
㻟㻭 㻹 㻝㻤 㻝㻠㻚㻠 㻝㻜㻣 㻤㻡㻚㻢
㻟㻮 㻹 㻞㻟 㻞㻟㻚㻜 㻣㻣 㻣㻣㻚㻜
㻟㻯 㻲 㻞㻢 㻞㻡㻚㻡 㻣㻢 㻣㻠㻚㻡
㻟㻰 㻲 㻡㻞 㻡㻟㻚㻝 㻠㻢 㻠㻢㻚㻥
㻟㻱 㻲 㻣㻜 㻢㻣㻚㻟 㻟㻠 㻟㻞㻚㻣
㻠㻭 㻹 㻟㻥 㻢㻟㻚㻥 㻞㻞 㻟㻢㻚㻝
㻠㻮 㻲 㻞㻞 㻟㻟㻚㻟 㻠㻠 㻢㻢㻚㻣
㻠㻯 㻹 㻣㻠 㻡㻞㻚㻥 㻢㻢 㻠㻣㻚㻝
㻠㻰 㻲 㻟㻣 㻟㻤㻚㻥 㻡㻤 㻢㻝㻚㻝
㻠㻱 㻹 㻟㻢 㻞㻣㻚㻡 㻥㻡 㻣㻞㻚㻡
㻠㻲 㻹 㻠㻢 㻟㻞㻚㻞 㻥㻣 㻢㻣㻚㻤
㻢㻭 㻹 㻠㻣 㻤㻝㻚㻜 㻝㻝 㻝㻥㻚㻜
㻢㻮 㻹 㻞㻞 㻠㻞㻚㻟 㻟㻜 㻡㻣㻚㻣
㻢㻯 㻹 㻞㻠 㻠㻡㻚㻟 㻞㻥 㻡㻠㻚㻣
㻢㻰 㻲 㻠㻜 㻤㻡㻚㻝 㻣 㻝㻠㻚㻥
㻢㻱 㻲 㻟㻢 㻡㻡㻚㻠 㻞㻥 㻠㻠㻚㻢





Ꮫᖺ 㻞 㻟 㻠 㻢
୎ᑀయ 㻞㻞㻚㻤 㻟㻢㻚㻣 㻠㻝㻚㻡 㻡㻥㻚㻞










ᅇ 㻑 ᅇ 㻑
㻞㻯 㻟 㻡 㻡㻠 㻥㻡 㻜 㻝 㻡 㻜 㻜 㻡 㻜 㻝㻡
㻟㻭 㻥 㻝㻝 㻣㻜 㻤㻥 㻜 㻟 㻥 㻜 㻜 㻠 㻝 㻞㻢
㻞㻱 㻟 㻡 㻡㻣 㻥㻡 㻜 㻡 㻝㻝 㻝 㻜 㻡 㻝 㻣
㻟㻮 㻤 㻝㻣 㻠㻜 㻤㻟 㻥 㻝 㻢 㻠 㻜 㻢 㻜 㻞㻞
㻞㻮 㻥 㻝㻤 㻠㻝 㻤㻞 㻜 㻝 㻢 㻜 㻜 㻞 㻜 㻢
㻟㻯 㻥 㻝㻡 㻡㻝 㻤㻡 㻢 㻞 㻝㻝 㻜 㻜 㻥 㻜 㻝㻠
㻞㻰 㻥 㻝㻡 㻡㻜 㻤㻡 㻢 㻝 㻝㻞 㻜 㻜 㻢 㻝 㻞㻟
㻠㻱 㻞㻠 㻟㻝 㻡㻟 㻢㻥 㻜 㻜 㻢 㻜 㻝 㻤 㻝 㻞㻝
㻠㻲 㻞㻜 㻟㻝 㻠㻠 㻢㻥 㻝㻞 㻟 㻣 㻜 㻜 㻝㻜 㻟 㻞㻠
㻠㻮 㻝㻡 㻟㻠 㻞㻥 㻢㻢 㻜 㻞 㻢 㻜 㻜 㻡 㻝 㻟
㻞㻭 㻝㻢 㻟㻜 㻟㻣 㻣㻜 㻝㻞 㻞 㻝㻝 㻜 㻜 㻡 㻝 㻝㻢




㻠㻯 㻠㻜 㻡㻢 㻟㻞 㻠㻠 㻝㻝 㻞 㻝㻞 㻝 㻜 㻣 㻝 㻞㻠
㻟㻰 㻟㻥 㻢㻠 㻞㻞 㻟㻢 㻜 㻜 㻠 㻝 㻝 㻜 㻠 㻝㻥
㻥㻢㻜㻝㻞㻠㻥㻝㻤㻡㻢㻞㻱㻢
㻠㻭 㻟㻝 㻢㻥 㻝㻠 㻟㻝 㻜 㻝 㻤 㻜 㻜 㻠 㻜 㻟

















































































































































































ほど，会話例 (4), (5) のように，相手と上下関係にあ
ることを指標する丁寧体使用が見られた。
上の学年ほど，テスターによる丁寧体での質問に
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